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Ukončení těŽby a technická likvidace lomu Jan Šverma
The termination of mining and technical liquidation at the open pit Jan
Šverma.
Zásady pro vypracování :
Proved'te áodnocení a technickou likvidaci lomu Jan Šverma, práci řešte v následujícím rozsahu:
1. struěná historie lomu J. Šverma
2. vývoj lomu J. Šverma v létech 1993 až2008
3. útlum těžby aukončení provozu do roku 2012
4. likvidace zaÍizenina lokalitě J. Šverma
5. ekonomické zdůvodnění likvidace lomu
Rozsah práce: 25-30 stran textu, počet graťlckýchpříloh: 3-5
Seznam doporučené odborné literatury:
......., Báňské předpisy I. _ 3. vyd., Montanex, a.s. Praha, 2008, l l0 s. ISBN: 978-80-7225.264-0
KÍyl V.'.. [et al.].Powchové dobývrání ložisek. 1. vyd. ostrava : vŠB - Technická univerzita Ostrava.
1997. 266 s. ISBN 80-7078-396-6
Fornální náležitosti arozsahbakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na weboých
stránkách fakulý.
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